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300 yıldır yaşadıkları toprakları üzerine alan ağayı protesto eden Sinan köylüleri, toprak reformu istedi.
İstanbul’da gurbette olan Sinan köylüleri, topraklarını kendi üzerine tapulayan ağayı ve kendilerine sahip çıkmayan 
devleti bir kez daha protesto etti. Yoksul oldukları için adaletin kendilerinden yana işlemediğini ifade eden Sinan 
köylüleri, Meclis’te ve adalet sisteminde ‘temiz kalmış insanlara’ seslenerek “Bize yardımcı olun” dediler.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinan köylüleri, 300 yıldır yaşadıkları toprakları üzerine alan ağayı protesto etmek ve 
toprak reformunun yapılması için Galatasaray Postanesi önünde bir araya geldiler. Kadın-erkek, çoluk-çocuk basın 
açıklamasına gelen Sinan köylüleri, ellerinde “Sayın Başbakanım, 2007 yılında kula kulluk devam etsin mi?”, “Ah 
ağa, zalim ağa, ölülerimizden ne istedin?”, “Hak aradık, ceza bulduk, adalet bu mudur?” yazan dövizler taşırken 
“Sayın Adalet Bakanımız, ağaya kredi, köylüye ceza. Adalet bu mudur?” ve “Sinan’ı topraksız koyan, azaptan 
kurtulmasın” pankartları açtılar. “Ağalar Meclis’e, köylüler sokakta”, “Hile ağadan, mühür devletten” ve “Canımızı 
veririz, toprağımızı vermeyiz” sloganları atan Sinan köylülerinin İstanbul’da gurbette olan akrabaları adına basın 
açıklaması yapan Ercan Güneş, “300 yıldır yaşadığımız topraklardan bir zengin yüzünden çıkmak zorunda kalıyoruz. 
Biz şehrin parlak ışıklarına aşık değiliz. Köylüyüz, çiftçiyiz ve böyle yaşamak istiyoruz ama bize bu bile çok 
görülüyor” dedi.
‘Zenginin adaleti yok’
Seslerinin yeterince duyulmamasının nedenini yoksul olmaları olarak gösteren Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Eğer o Meclis’te, o adalet mekanizmalarında temiz insanlar varsa, onlara sesleniyoruz. Köyümüzde çiftçilik yaparak 
yaşamak istiyoruz. Ağa dediğimiz insanlar köyü görmemişlerdir bile. Biz Başbakan’la dahi görüştük, bize verdikleri 
cevap; “Biz sizin için bir şey yapacak konumda değiliz” oldu. Biz bunun nedenini biliyoruz. Çünkü bu insanlar çok 
zengin insanlar. 4 yıldır o topraklar sürülmeden duruyor. Toprağımızı süremediğimiz için İstanbul’da bekar evlerinde 
yaşıyoruz. Ama istiyoruz ki biz çektik, çocuklarımız çekmesin. Onlar insanca yaşayabilsinler.” Sinan köyde yaklaşık 
bin 500 kişi olmasına rağmen sadece bir ağanın, 40 bin dönümlük araziyi hiç güneşin altına dahi gelmeden yönettiğini 
ifade eden Sinan köylülerinin sözcüsü Ercan Güneş, “Bir çin atasözünde olduğu gibi, ancak davacı ve davalının da 
fakir olduğu durumda adalet işler. Biz fakiriz, onlar zengin; ondan adalet yok. Buradan temiz kalmış insanlara 
sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun” dedi.
Bu kışı da yoksulluk içinde geçirdik
Sinan köylüleri basına dağıttıkları açıklamada, yaklaşan seçimlerde bugüne kadar seslerini duymayan yöneticilere 
yanıt vereceklerini söylediler. Köylülerin açıklaması şöyle: “Sinanlı ailesi İstanbul konaklarında lüks içinde yaşarken, 
bizler bu kışı da yokluk ve yoksulluk içinde geçirdik. Eskiden yemyeşil olan Sinan Ovası, bozkır olmuş yatıyor şimdi. 
çocuklarımız aç kaldı. Dört yıldır çaldığımız devlet kapılarından hiçbir çözüm, hiçbir umut bulamadık. Ama ağa 
tarafından gasp edilen topraklarımızı geri almak, kendi köyümüzde göçmen olmamak için verdiğimiz toprak ve adalet 
mücadelemizden bütün zorluklara rağmen vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Devletten talebimiz; Sinanlı ailesi 
tarafından dedelerimizden hile ile gasp edilen topraklarımızın kamulaştırılarak Sinan köylülerine geri verilmesi. Yani 
Sinan’da toprak reformu istiyoruz. İşte seçimler geliyor. 4 yıldır sesimizi duymayan, derdimize bir çare bulmayan, 
verdiği sözleri tutmayan devlet yetkililerine cevap olarak, ağanın kapısına koyduğumuz kara çelengi seçim sandığına 
da koyacağız.”
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